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Actualmente en el Perú la lectura de medidores de agua y de electricidad se realiza 
mensualmente de forma manual, lo cual causa pérdida de tiempo al hacer un doble 
registro: primero en la hoja manual y luego en el sistema de facturación; también posibles 
errores humanos de digitación, facturas mensuales inexactas y por lo tanto insatisfacción 
de los clientes. Para ello se implementará un sistema móvil para la lectura remota de 
medidores haciendo uso de tecnología Bluetooth. 
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Nowadays in Peru the reading meter of water and of light is realized monthly of manual 
form, which causes loss of time on having done a double record: first in the manual leaf 
and then in the system of turnover; also possible human mistakes of fingering, monthly 
inaccurate invoices and therefore dissatisfaction of the clients. For it a mobile system will 
be implemented for the remote reading of meters using technology Bluetooth. 
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